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Ausschlag, Durchfall, Atemnot 
Die wichtigsten Abklärungsschritte 

bei Allergien 
Haben Sie sich nicht auch auch schon gefragt, ob Sie aller­gisch auf etwas sind? Nun, Allergien sind in aller Munde: 
Einerseits weil sie häufig sind, andererseits aber auch, weil 
sie aufgrund ihrer breiten Symptomatik und Multiorgan­
Beteiligung oft differenzialdiagnostisch in Frage kommen. 
Und schliesslich sind sie auch von Lebensgewohnheiten , 
Ernährung und Umweltbedingungen abhängig und dadurch 
für die Medien wie auch für unsere Patientinnen und Patienten 
oft Anlass zu Fragen und Diskussionen. 
In diesem Heft bringen wir Ihnen zwei wichtige , häufige 
Bereiche allergischer Erkrankungen näher: saisonal bedingte 
Allergien , namentlich Pollenallergien, und Nahrungsmittel­
allergien. Welche Abklärungsschritte sind sinnvoll und aus­
sage kräftig? Welche nichtmedikamentösen und medikamen­
tösen Massnahmen helfen dem Patienten, die Symptome zu 
kontrollieren? WeIchen Stellenwert hat die Desensibilisie­
rung? Zudem geben wir Hinweise für eine sinnvolle Zusam­
menarbeit zwischen Grundversorgern und Spezialisten, damit 
Patienten mit Allergien in der täglichen Praxis erfolgreich 
und effizient betreut werden können. Durch die Erfahrungen 
aus der täglichen Betreuung von allergischen Patienten eben­
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